






























































字殷谱作 23216 虽未误，但应从刘富梁改 235321 者合于声律谱之格；『绿』
基腔在 1，两谱皆误作 2； 
 
●【下山虎】的『促』，殷谱作北曲入作阳平声订腔了，王季烈因之，今正；




『消』不论殷谱基腔订 6或王季烈改于 1皆误，应正为 2；『遣』及句末上声















蔓』殷谱基腔皆误，刘富梁改正；『牵』基腔应 2，殷谱作 1，王季烈又猜 3，
皆误；『死』上声字，殷谱只配于基腔 5上并未下行呈平出上收的上声腔格；





以下『代你』两字也把殷谱正确的配腔 2, 1 改后成了错腔 3,2；『图』基腔
3，殷谱误 1，王季烈不只此腔乱改成 3，且连同以下『你』也把殷谱正确的配




『混』基腔 2，殷谱订此阳去声为自基腔 2起音，是也，王季烈订于 3，则把
此阳去声字视作阴去声而致阴阳八声搞错；『却』阴入声字，殷谱作北曲入作
上声腔而误，刘富梁改正；『越教人』基腔应 2，殷谱误作 1而误（『人』字





















意改订 5而误；『黄泉』基腔 3，殷谱误订 2，刘富梁改正之，但『黄』阳平




应在 3，两谱皆误订 2；『名』阳平声字，殷谱订 13，应改如刘富梁所订 6始
合声律谱； 『显』收腔应收至 2，殷谱作 23 固误，王季烈乱改成 1，缺 2亦
不合律；『里』为衬字，殷谱订 2应改如刘富梁所改之 1，始合阴阳八声声





































平声字，基腔 3，殷谱基腔作 2而误，王季烈照抄而误；『魂旋』基腔 2，殷
























照抄殷谱而袭误未觉；『号』殷谱行腔 23212 可，而刘富梁加花成 2323212 合
于声律谱的范例格，更佳；『令』殷谱此句末字作 3，刘富梁改 321，皆对，








基腔 2；『扬』阳去声，不论殷谱作 61 或刘富梁作 621 皆为阳去声腔格，但
以刘富梁行腔法合于声律谱此处之格；『旌』殷谱作 65，刘富梁从之，以从声
律谱其范例格为 6165 最合范式；『乱』阳去声，殷谱作 61653，刘富梁从之，
但以从声律谱其范例格为 62161653 最合范式；『霞绕』殷谱作 16, 56，而王
季烈乱改成 616, 5 不知所吟，因殷谱阳平声字『霞』基腔作 2正确，而王季
























格；『拉摧』基腔应在 5，而殷谱误订在 3，刘富梁改正之； 
●【千秋岁】的『霄』基腔在 2，殷谱误订 1，而刘富梁已更正之；『不』不
论如殷谱订 5或刘富梁订 6，都合于声律谱，因为此处有双基腔可择，但与下
一字同一基腔，故此字基腔择 5，则下一字的基腔亦应择 5，若择 6，则此二字





在 2，殷谱误作 1，而王季烈照抄亦误；『止剩』殷谱配 5,3 本合律，而王季
















『看云寒日惨』五字，殷谱配 1, 6, 6, 5, 6 全错，王季烈自由乱改成 2, 1, 















































































































































































代戮一捧雪      （小工调）明清‧李玉 
(净嗽上)青鲨椽鞘利昆刀，赤豹蒙鞍宛马高．军容坐撼山川动，杀气横冲草木
号．俺乃蓟州镇，帅府营中，刀斧手是也．俺老爷，身膺皇命，坐镇边关，管
辖百万熊罢，统领十千将佐，风生羽扇，霜肃油幢．旧策三韬，蒙古闻名胆
落．新图八阵，金人见说心惊．边若星罗．那宁夏边，甘肃边，三关边，固原
边，边边供伏．镇如棋置，那辽东镇，宣府镇，大同镇，延绥镇，镇镇推
雄．横槊赋诗，指顾马翻阏氏血．弹横却敌，笑谈旗挂契丹头．正是，功名他
日登麟阁，富贵于今耀虎符〔二记〕．早上传令，今日处斩犯官，要亲赴将
台，只得在此伺候．道犹未了，帅爷升帐也．（吹打，小生、付随，外上）
（同唱）： 
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【泣颜回】持钺鎭天骄．玉帐貔貅环绕‧风雷号令，山河半壁永保‧（白）刽子
手〔众将官〕叩头‧（外）众将官．摆开队伍，往教场中去．（众）得令‧（同
唱）营开细柳，扬旌旗影乱云霞绕‧觑黄金斗大腰悬，拜丹凤书衔天表‧（接吹
打，外上台，丑上唱）： 
【前腔换头】弓刀‧簇拥阵云高‧向虎帐曲躬频祷‧（白）小将见‧（外）请‧
（丑）圣旨严限时刻，不可有违．（唱）那雷霆震怒，顷刻用张天讨‧星期紧
迫，把俘囚赴法云阳早‧（外）刽子手．（净，付应）有‧（外）速到监中，吊
出犯官，并犯妇过来‧（净，付）得令‧（同唱）耀锟铻闪烁龙文．斩鲸鲵拉摧
枯草‧（净，付押末，贴上）（净）犯官犯妇当面‧（外）打开刑具．（净，付
应）（外）刽子手，把莫怀古洗剥了，紧紧的绑起来‧（贴）阿呀．（净，
付）绑完‧（末）皇天吓皇天．我莫（作一顿介，外惊介）（小生）小心看
守．（丑）小心看守．（末连白）怀古，死得好无辜也．（贴界）阿呀老爷
吓．（末唱）： 
 
【千秋岁】怨冲霄．不禁哀哀叫‧痛裸体浑似俘殍．（贴连哭介）阿呀老爷
吓．（末连唱）鬓发蓬松，鬓发蓬松，止剩得飮恨衔寃声悄．（丑）时辰已
至，求爷快出军令．（外）就烦贵职即往监斩．（丑）得令．（同唱）传军
令，龙吟啸．鸣金鼓，雷轰闹‧顷刻游魂渺‧看云寒日惨，鬼哭神号．（净、
付、丑下）（内）开刀．（贴）阿呀．（丑、净、付提头上，贴追上）（丑）
交令．（净）献首级‧（贴）阿呀老爷吓．（唱）： 
【走山画眉】看剑光落处，剑光落处，滴溜溜血似涛‧恨无情三木，早断送玉
山倒．泪涓涓涌潮．泪涓涓涌潮．喘吁吁一魂儿追上碧霄‧怨海仇山，向阶前
碎首时，𢬵葬荒郊‧生前定，命内招．修短应难保‧枉千般痛哭，不胜悲悼‧
（丑）求爷早发回文，小将好覆旨‧（外）这妇人，牌上原无罪犯，且留在
此，监着候旨‧那首级，用桶子盛好，这文书，付与你回复便了‧（丑应）是‧
（外）过来．（唱）： 
 
【红绣鞋】把文凭贴肉收牢．收牢．首级肩上横挑．横挑．驱将士，走迢
遥．骑战马，奔咆哮‧离边塞，覆皇朝‧（丑应）是．（下）（外）来，在府左
右，打扫空房数间，拨两名老妪，整备逐日供应，送莫夫人到彼居住，不得有
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误‧（小生）莫夫人，这里来‧（同下）（外）打导‧（众应）得令‧（外唱）：
 
【尾声】生离死别非轻小．国法王章怎恕饶．（白）掩门‧（接吹打）（众
下）（外）哈哈哈．（唱）那知我就里机关全故交．（下） 
 
